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symogih.org :
une plateforme au service de la recherche en histoire
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Des assertions aux données : 
des unités de connaissance atomisées...
« Lettre de Piero Dini à Galileo Galilei, 7 mars 1615, Rome » 
[Opere di Galileo, vol. 12, l. 1090]
« Entretien de Piero Dini avec le cardinal Bellarmin, [3] mars 1615, 
Rome » 
[rapporté par la lettre du 7 mars à Galilée]
« Galilée enseigne les mathématiques à l'Univesité de Padoue entre 
1592 et 1610 » 
[Dizionario biografico degli italiani, vol. 51]
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...qui parlent d'objets...
« Lettre de Piero Dini à Galileo Galilei, 7 mars 1615, Rome » 
[Opere di Galileo, vol. 12, l. 1090]
« Entretien de Piero Dini avec le cardinal Bellarmin, [3] mars 1615, 
Rome » 
[rapporté par la lettre du 7 mars à Galilée]
« Galilée enseigne les mathématiques à l'Université de Padoue entre 
1592 et 1610 » 
[Dizionario biografico degli italiani, vol. 51]
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« Lettre de Piero Dini à Galileo Galilei, 7 mars 1615, Rome » 
[Opere di Galileo, vol. 12, l. 1090]
« Entretien de Piero Dini avec le cardinal Bellarmin, [3] mars 1615, 
Rome » 
[rapporté par la lettre du 7 mars à Galilée]
« Galilée enseigne les mathématiques à l'Université de Padoue entre 
1592 et 1610 » 
[Dizionario biografico degli italiani, vol. 51]
… qui relèvent d'une typologie...
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« Lettre de Piero Dini à Galileo Galilei, 7 mars 1615, Rome » 
[Opere di Galileo, vol. 12, l. 1090]
« Entretien de Piero Dini avec le cardinal Bellarmin, [3] mars 1615, 
Rome » 
[rapporté par la lettre du 7 mars à Galilée]
« Galilée enseigne les mathématiques à l'Université de Padoue entre 
1592 et 1610 » 
[Dizionario biografico degli italiani, vol. 51]
… qui sont datées 
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« Lettre de Piero Dini à Galileo Galilei, 7 mars 1615, Rome » 
[Opere di Galileo, vol. 12, l. 1090]
« Entretien de Piero Dini avec le cardinal Bellarmin, [3] mars 1615, 
Rome » 
[rapporté par la lettre du 7 mars à Galilée]
« Galilée enseigne les mathématiques à l'Université de Padoue entre 
1592 et 1610 » 
[Dizionario biografico degli italiani, vol. 51]
… et sourcées.
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Le modèle générique de SyMoGIH
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Francesco Beretta / Pierre Vernus, "Le projet SyMoGIH et la modélisation de 
l'information : une opération scientifique au service de l'histoire", Les Carnets du 
LARHRA 1(2012), 81-107
http://symogih.org
Un modèle relationnel générique...
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… dont les instances sont crées progressivement.
Type d'unité de connaissance : lettre
Instance du modèle générique
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Les rôles de chaque objet
Types de rôles : auteur, destinataire, lieu d'expédition
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http://symogih.org
Publication de la définition des instances du modèle générique
Francesco Beretta, 19 juin 2015 13L'instance du modèle permet de transformer l'assertion 
(le texte) en donnée structurée
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« Galilée enseigne les mathématiques à l'Université de Padoue entre 
1592 et 1610 » 
[Dizionario biografico degli itali i, vol. 51]
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Information : 
Galilée enseigne les mathématiques à l'Université de Padoue entre 1592 et 
1610
Actr : Galilei, Galileo
Source : Dizionario biografico degli italiani, vol. 51
CoAc: Université de PadoueAbOb: Mathématiques
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Un outil au service de la recherche individuelle...
Reconstitution fine de la chronologie d'un procès d'inquisition
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SELECT DISTINCT as1.cle_objet_associe 'idActeur', as1.libelle_calcule_objet_associe 'nom',
 as2.cle_objet_associe 'idLieu', as2.libelle_calcule_objet_associe as 'lieu', as2.longitude as 'longi', 
as2.latitude as 'lat'
FROM web_talker_symogih.vue_association as1, web_talker_symogih.vue_association as2,
vues_bhp.acteurs_scholasticon acsc, 
web_talker_symogih.vue_association as3, web_talker_symogih.vue_information inf
WHERE 
/* jointure*/
as1.cle_objet_associe =  acsc.CFAc AND as2.cle_etran_Info = as1.cle_etran_Info
AND as3.cle_objet_associe = as1.cle_objet_associe AND inf.cle_Info = as3.cle_etran_Info
/*selection*/
AND as1.cle_etran_TyRo = 'TyRo40' AND  as2.cle_objet_associe LIKE 'NaPl%'
AND as3.cle_etran_TyRo = 'TyRo12' AND inf.cle_etran_TyIn = 'TyIn97'
… dans un environnement collaboratif et cumulatif : 
des données à fouiller 
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Exploration du site web scholasticon.fr :une application de la méthode SyMoGIH
Du texte aux données structurées : exploration d'un site web
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Le modèle de chaque type d'information 
documente la structure du codage adoptée par le 
chercheur pour produire les données
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Le modèle de chaque type d'information 
documente la structure du codage adoptée par le 
chercheur pour produire les données
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Distributions des effectifs de trois populations : 
tous les acteurs, membres d'Ordres religieux, 
enseignants (acteurs ayant une information de type enseignement)














Effectif Ordre religieux Info naiss. datée Lieu naiss. Lieu dat naiss.
Lieu nais. precis L. nais. precis date Statut Lieu enseign. Avec matiere
Les données produites à partir des notices
du site web scholasticon.fr permettent d'explorer cette population
et de mettre en évidence sa physionomie et les lacunes de l'information
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La mobilité des enseignants (couleurs : centralité d'intermédiarité)
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L'ensemble des déplacements et les résultats de l'analyse structurale :
SIG et analyse de réseaux
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Exploration de 630 notices biographiques issues du
 « Catalog of the Scientific Community in the 16th and 17th Centuries »
● Richard S. Westfall (1924 –1996), professeur d'histoire des sciences 
à l'Indiana University
● But du projet de Westfall : explorer « the parameters of the social 
existence of those engaged in the study of nature during the 16th and 
17th centuries »
● 630 notices : savants mentionnés par le DSB, « a catalogue of the 
scientific community »
● Un article qui explique son propos et propose une première analyse :
Westfall, Richard S., "Charting the scientific community", Trends in the 
historiography of science, Dordrecht: Kluwer, 1994, 1-14
● Comment aller plus loin avec les technologies numériques ?
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Un exemple de notice : Pietro Antonio Cataldi
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Données non structurées et semi-structurées
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«Cataldi enseigne les mathématiques à l'Université de Perugia entre 
1569 et 1584 » 
[Westfall,  Catalog of the Scientific Community in the 16th and 17th Centuries, 
notice 'cataldi']
Encodage des textes en XML
selon le standard de la Text encoding initiative (TEI)
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Une méthode 
développée dans un 
contexte pédagogique :
apprendre à encoder en 
XML -TEI leurs propres 
notes et les 
transcriptions de 
documents aux étudiants 
en master d'histoire 
(Université Lyon 3).
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L'objectif du projet : extraire de ces notices, 
librement utilisables pour la recherche,  les 
connaissances qu'elles contiennent
● Connaissances produites par un 
chercheur à partir de multiples 
sources à mettre en valeur en vue 
d'une exploitation systématique
● Indexer les entités nommées
● Extraire des connaissance sous 
forme de données semi-
structurées ou structurées tout en 
gardant le lien avec le texte des 
notices
● Mettre en valeur ces notices grâce 
à une nouvelle publication enrichie 
sémantiquement sur le web
● Tester une méthode appliquable à 
d'autres projets
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«Cataldi enseigne les mathématiques à l'Université de Perugia entre 
1569 et 1584 » 
[Westfall,  Catalog of the Scientific Community in the 16th and 17th Centuries, 
notice 'cataldi']
Hébergement des textes dans une base de données
 native XML, environnement xQuery
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Un environnement de 
recherche intégré 
autour de la 
technologie eXist-db




Explorer les notices, la partie non structurée
des textes
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Indexation d'entités nommées
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http://symogih.org/resource/CoAc12743
Une indexation intégrée
au système d'information 
du projet symogih.org
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Géocodage avec le gazetteer
du projet symogih.org :
geo-larhra.org
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Extraction de connaissances 
structurées encodées en TEI
en utilisant l'ontologie
 du projet SyMoGIH
(encodage standoff)
«Cataldi enseigne les mathématiques à l'Université de Perugia entre 
1569 et 1584 » 
[Westfall,  Catalog of the Scientific Community in the 16th and 17th Centuries, 
notice 'cataldi']
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Extraction des enseignement avec xQuery
et géocodage (requête SQL sur le gazetteer)
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Limites de l'opération :





● erreurs du codage 
automatique
● les modifications 
manuelles et l'érudition 
sont  indispensables 
pour produire de 
données de qualité
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Distance moyenne en km entre le lieu de naissance et le lieu d'enseignement,
 évolution dans le temps
(requête spatiale avec postGIS – env. 30 valeurs)
  SELECT (CAST(ST_Distance_Sphere (ST_GeomFromText (concat ('POINT(',lon_n,' ',lat_n,')'),4326),ST_GeomFromText (concat 
('POINT(',lon_e,' ',lat_e,')'),4326)) AS NUMERIC) / 1000) AS distance_en_kilometres, …
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Conclusion :
Big Data et histoire numérique ?
● L'exemple de l'exploration du « Catalog of the Scientific Community in 
the 16th and 17th Centuries » de Richard S. Westfall :
 une problématique ancienne avec de nouveaux outils
● Modéliser la complexité de la vie sociale et intellectuelle
● Améliorer le processus d'extraction, nouvelles sources, élargissement 
de la population
● Small Data → Big Data → Small Data
● Volume (?), Velocity (?), Variety (!!!), Veracity (!!!), Value (!!!)
● L'histoire numérique : une approche ouverte à la fois à l'érudition 
traditionnelle et aux sciences sociales
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Une méthode et une plateforme :
le projet symogih.org
